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　　In　the　last　few　years，］oose－housing　barn　for　dairy　cattle　has　dotted　the　Japanese　country－side．
But　many　types，　designs，　a磁sizes　were　bullt　because　little　lnformation　was　abailable　on　this　barn，
and　little　research　on　its　farm　management　aspects　has　been　undertaken．　The　oblectives　of　the
study　were：
　　（1）　To　determine　and　describe　the　present　use　of　the　Ioose－housing　barn　in　Japan．
　　（2）　To　analyse　the　capita玉and　labor　requirements《or　this　bam　as　compared　with　other　bams．
　　（3）　To　determine　the　type，　des三gn，　size，　and　construction　of　the　barn　on　dairy　farms　of　different
sizes．
　Loose占卯sing　bams　on　thirty－five　dalry　farms，　eight　agricu汕ral　schools　and　eighteen　experiment
stations　were　surveyed　during　1964－1965．　The　contents　of　this　report　are　as　follows；
（］）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
Design　of　loose－housing　barn．
Layout　of　resting　area，　feeding　area，　milking　room　and　open　lot．
Type，　size，　and　construction　of　milking　roorn．
Size　and　construction　of　resting　area．
Contruction　of　feedi三｝g　area．
Size　and　construction　of　open　lot．
Capital　to　build　loose410using　barn．
Labor　to　work　in玉oose山ousing　barn．
PrOblemS　in　USing　IOOSe－hOUSing　barn．
